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DESCRIPCIÓN:   
Vivienda con sentidos nace de la búsqueda de desarrollar cada uno de los cinco 
sentidos de una familia, a partir de la distribución espacial, la creación de vacíos, 
implementación de materiales estratégicos, generando emociones, sensaciones y 
vínculos a las personas y así no seguir solucionando los problemas habitacionales 
y el déficit de vivienda en números sino desde cada perspectiva peculiar de cada 
familia. , creando un fuerte sentido de pertenencia hacía lo propio y lo comunal y 
que esto a medida que pasen los años prevalezca en el tiempo, cambiando la 
manera de ver y leer el significado de los barrios populares, que son catalogados 
como peligrosos, tanto para el que vive en la ciudad como para el que la visita, y 
que mejor forma que la arquitectura para hacer grandes revoluciones y cambios 





La metodología que se desarrolló para realizar vivienda con sentido, partió de un 
diagnóstico previo, donde se hizo un análisis detallado de la zona de intervención,  
desde tres agendas, la urbana, social y arquitectónica y cada una de estas con 
una serie de fichas y análisis, especificando cada uno de los temas. De esta 
manera se pasó a hacer una serie de posibles diseños y así ser más certero con la 
solución a todos los problemas planteados, y poder concluir con un muy buen 





Generalmente cualquier proyecto dirigido a una población que no cuenta con las 
necesidades básicas, que por derechos todos los habitantes merecemos, llega a 
tener un impacto social muy importante, unos más que otros,  ya que favorece 
mucho al desarrollo de estas comunidades, en el caso de Vivienda con Sentidos la 
parte social es la que no se pude dibujar pero si se puede cambiar con la 
arquitectura. 
 
































































la conclusión que ha dejado el desarrollo de este proyecto, es hoy en día la parte 
ambiental esta importante como el mismo diseño o la parte económica, ya que 
están muy ligados, pero muy poco se tenían en cuenta estas relaciones, lo digo de 
una manera muy técnica, debido a que pocas veces en Colombia y menos en un 
proyecto de vivienda en un barrio popular, muy poco se tiene en cuenta el impacto 
ambiental que va a tener lo que se va a desarrollar, simplemente se busca bajar 
una estadística de déficit de vivienda, ganar un mucho dinero, pero la naturaleza y 
los recursos naturales, donde quedan, y no solo es el impacto que genera en el 
momento de construir y después cuando ya está en funcionamiento, también hay 
factores importantes que no son muy valorados y se ven desde la fase de diseño, 
desde que se escogen los materiales, hoy en día muy pocas constructoras u 
oficinas de diseño, tienen en cuenta la procedencia, el ciclo de vida, los costos 
ambientales en su proceso de fabricación, el gasto energético de un material, solo 
importa que sea económico y pueda ganar más dinero, pero las consecuencias 




El componente tecnológico de este proyecto es la unión de una parte ambiental y 
otra social ya que estos dos componentes han dado resultados en la búsqueda de 
innovación y un cambio drástico en la manera de ver y desarrollar la vivienda 
popular, que con este elemento que se realizó, se mira de otra manera y se 
aprecia más que lo que hoy en día se está desarrollando, en los barrio de la 
periferia de la ciudad, que tiene ciertos parámetros ya establecidos como el tan 
nombrado y común, seis por doce, 72 metros cuadrados que para muchos parece 
poco, y la pendiente tan característica, de las comunas, lomas, favelas etc. Con 
este proyecto se busca desarrollar el mismo objetivo que muchas personas tienen 
de construir o comprar su vivienda, pero de una manera diferente a lo que hoy en 
día se hace y como resultado nació vivienda con sentidos, que sabe que cada 
metro cuadrado es indispensable en construcción si lo hablamos en espacio y 
dinero, pero como hacer cambios en la vivienda popular sin caer en lo mismo, que 
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